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L L E V A N T  
DECENARI CATOLIC MALLORQUI 
- 
EXTRAORDINARI DEDICAT A LES OBRES DE LA PARROQUIA 
Desprds de cornpost el n 
passat de LEevant, rebe- 
rem de la Juiita d’Ubvrs 
de la Purrdquia k’origkal 
que segueix. Fent m s  cd- 
w e e  de la seua tmportdn- 
cia a urgdncta, hem v~sol t  
publicar ho en fulla extra- 
0rdil-l hr z a. 
BENVOLGUTS FILLS D’ARTA: 
Keunits el dia de Pasqua els sa- 
cerdots i senyors que fotmen part 
de la Junta d’Obres del nostre tern. 
ple parroquial per comensar la 
volta anunciada, a m b  la f i  de re- 
cutlir llirnosnes per dur  a terme la 
construccid del nou trespol i nova 
bancalada, sortiren il rot lo el r u m  
rum i confusid que hi havia entre 
algutls sectors del nostre poble re 
ferents a corn s’havien d’omplir les 
fulles repartides i forma i carhcter 
que havia de teriir la suscripcid. 
l lavant aixb creguerem prudent 
no surtir, sense haver explicat a 
la gent lo que se desilja i cerca 
arnb dita fullx d e  suscripcib 
Vat aqui, idb, iiidicat el perque 
n o  surtirem durant les festes a fer 
la replega i a1 mateix temps I’oh 
jecte da la present circular. 
Ara anem a les explicacions: 
1.” La suscripcid &s per una 
sola vegada i per lo tant comensa 
i acaba amb s’dnica volta que f e d  
la Junta els diurnenges apr-op vi- 
nents. No dernanarem m& que In 
que hnureu apuntat a sa fulla per 
una  sola vegada. Per exernple: si 
vos heu suscrit per 5 pesseres, sols 
donareu 5 pts. i res mes, per molt 
que durin les obres, Aquestes pes- 
setes les podr&u donar o be d’una 
vegada o aixf corn millor vos con- 
2.’ E l f i d e d o n a r  a cada casx 
una fulla, es sols i exclusivament 
perque quedin guardsldes dins 1’ 
Arxiu de la Parrbquia i siguin un 
bell record de corn se dugue a trr- 
me aquesta gran millcra i Ia forma 
comcontribu’iren a ella Ies fami. 
I ies artasenques. 
vengui 
Aquestes fii-mes serdn sempre 
un titol glorios, honra de les per- 
sones que les posaren i tal volca 
a l g u n  dels vostres fills a1 registrar 
el nostre Arxiu Parroquial, sentirB 
eI cor pl& d’alrgria al  vpui-e la fir. 
ma del seu pare o del seu padri. 
No fa molt de temps. un bon arta- 
nene, i.in dels senyors m& drstin. 
gits de Palrna, m e  deia: Cregui 
Rector que q u m t  wig a alguna 
esglesia. o Uasa ue Bzneficencia i 
me trob amb l’escct de la nostra 
familia, sent una gran satisfaccid i 
sense voler, me surt: tambe els 
meus pares i padrins estimaren a 
Deu i a IPS  obres de  beneficencia. 
:I, perque, In satisfaccib qut. sent 
aguesc bon senyar a1 veure I’escut 
de  ca seva, no I’han de  sentit’ Is 
vostres fills o nets al veure la f i r -  
ma. de l  seu pare CI padri per aju- 
dar  a una obta que tant d’aprop se 
refereix a la glbria de  Deu? Ala ,  
idb, bons fills d’ArtA, firmau de 
pressa i ben gojosos les fulles que 
vos envizlrem. 
3.” Si la fulla parla de plassos. 
es sols per facilitar a alguna fami- 
lia la forma de donar la iiimosna, i 
heu de sebte que se va feraixf 
perque ho demanaren diferentes 
persones. Una familia desitja do 
nar 10 pessetes, perb perque sbn 
pobres diueC-Nositltres no bo po- 
rem pagzr arnb un pic, si volien 
que  ho pagassirn en cinc vegades 
ho feriern amb molt de gust. I cre 
guenr la junta  que huvia de donar 
totes les facilitats possibles, per 
que, tractant-<e d’una obra d’a 
questa naturalesa, hi ha d’haver 
lloc per tots i el IIoc que cadii u 
vulgui, resolgue posar a baix de 
la fulla,  lo que se refereix an els 
plassos, perb sempre amb el sol fi  
de fer el gust de tothorn. Entre les 
fuiles enviades a la rectoris o re 
cullides que sdn ja rnes de70, n’ 
hi ha  de totes classes Qui vol pa 
gar ho tot amb un pic, qui en tres 
o en quatre vegades. 
Que ho filsdn cada qual aixi 
corn millor li sernbli i convengui. 
4.” Tamb6n’hiha qui han dit, 
que I’obra era rnassa grossa, trtrs- 
pol i bancalada tot arnb un pic. 
An aixb respbn I;r Tunta to se- 
giient: Que no era el seu propbsit 
envestir-ho tot, perb, vegent la bo- 
na voluntat dels artanencs acomo- 
dats, els qual9 aportaren cantitats 
respetables per el rnillor exit de I’ 
obra,  amb la f i  de que tot el pobte 
poguks prendre part i acabar d’ 
una veqada la rrfoi ma de l’esgle 
sia, v i )  acordar fer tambe lit ban- 
calada, confiant amb que, despres 
d’aixb vendrh una epoca de rep& 
duran t  la quat podrem dirfrutat de  
les belleses del t r rnp le  i rebi-e les 
bt nediccions del Omnipotent. 
5 a ?Cam s’ha d’omplir la full*? 
,\qui teniu nna mustra que vos pot 
servir de norma. 
D. Juan Rub( Cura P i w o c o ,  
dvseando contnbuir a ius Obras 
&E ?iuevopaviPnento. . . . . 
de I I U P S ~ P O  ictnplo parroquial SE 
sztm,ibiJ $OY In cantidad de seis- 
G ~ P N ~ J S  c i ~ i c ~ ~ r i t a  pesetas que sa 
lisfard en cirutro p lums  qrre f e r -  
P n u i a Y m  C I I  los dias: 1.” de 
Mavzo, 1 . O  dc Mayo, 1.” de b- 
lio y I o de Aposto del preseittt? 
aAo 
Artd 1.5 de Eitero dP 1929 
Juarz Rubf c. P, 
Segurarnent n’hi haurA que les 
convendr8 m6.s ajudar amb jornals, 
ja de carro j a  persona!s, en Iloc d e  
fer-ho amb dobbes An aquest cas 
podeu ornplir la f u l h  a m b  la forma 
que ho han f$t altres que ja I’han 
enviada, Aqui en teniu una: 
D. Pedro /unri Fuster y fius- 
ter, daseandn cmtribuzr a las 
Obvns del nuevo pavimsnto de 
nw~stro templo przrroquial, se 
suscrzbe por  t r ~ s j o ~ n n l ~ s  de ca 
n o ,  que satisfurd en los dias 
que le seflak Ea Junta de Obvas. 
Arid 1 ’ de Abvil de I 9 2 9  
Pedro 3uan Fustar 
Si vos c o w 4  senyatar la setrna- 
na o mes en que voIdrieu fer els 
jornals ho p a r a  fer i estau segurs 
que la Junta procurarii fer tot lo 
que podrd per fer el vostre gust. 
LLEVANT 
Creirn que arnb lo dit, tendreu 
una norma que vos podra orientar 
en aquesta bona obra, 1s qual espe 
ram fereu tots els artanencs, arnb 
la seguretat de que rebreu Ies be- 
nediccions de Deu i les alabanses 
de totes les persones de senti- 
ments elevats. 
I ara per acabar permeteu-nos 
que vos diguem. 
Bons fills d’ArtB: Endevantl Se 
tracta de la Glbria de Deu i del 
bon nam del nostre poble. Sera 
possible que n’hi hagi c a p  que no 
vulgui figurar en aquesta Obra 
Santa que convertid el nostre 
temple parroquiai amb un dels 
rnes bells de Mallorca? Creim que 
no, i aixi ho esperd aquesta Junta  i 
el seu President. 
Que la Mare de Deu de Sant Sal- 
vador i el seu Fill Santissim derra- 
min les seues benediccions d e m u n t  
aquesra tJbrFi i aeguesqui rumbosa 
la suscripcih oberca per dur a Iron 
terme la reforma, la qual, segurh- 
rnent, en coneixer.la els altres 
pobles de Maliorca haurAn d’ex- 
clamar: No hi ha rcmei, els arts- 
nencssaben fer lo que no saben 
fer ets altres. 
Per la Junta 
JUAN Rum, Pco., President. 
n n . 
LNHORABONA 
LLEVANT se sent molt honrat 
en servir a la Junia  d’Obres de la 
Parrbquia, per propagar an  els 
quatre vents els projectes d’ernbe- 
lliment del nostre temple parro- 
quia1 i rnalnera de  dur-Ios a cap. 
El cooperar a tot lo que  sigui enill. 
timent del poble, &s precisarnenc 
la principal finalitat de J’exisrkncia 
del nostre pcribdic. 
Un edifici bell coin &s la nostrd 
esglhsia, una casa admirada de 
tors eJs intel ligents que la v i s i t t n ,  
no podia seyuir per rn& temps 
amb un trespol i u n s  bancs que la 
enlletjeixen, amb un trespol i utis 
bancs que irnpedeixen praccticar-hi 
les me5 elementals rnesures higie- 
niques i els quals deixen sernpre 
en els vestits airosos de Ies dones, 
la marca molesta de la pols. 
En el  nostre entendre la Tunta 
ha empresa la reforma amb molt 
d’acert, Una obra d’aquesta natu 
ralesa era delicada, no podia desdir 
del conjunt, i SQIS despres d’un es- 
tudi detengat i acienC;tt fet per un 
dels arquitectes mCs cnneixedors 
del art nostre, En Guillem Forteza, 
ayuella, ha resolt i escullit, per lo 
primer, el trespol, materials que 
finicament el pas dels segles podra 
destruir, materials de les nostres 
momanyes, Hoses de pedra esmo- 
ladn, la naturalesa de les quals e s  
garantia absoluta d’exic. Per lo 
tant hem de donar a IaJunta la 
mCs coral enhorabona. 
(1 el poble? Fins el present ha 
correspost i ha reseost amb calor. 
Encara come per les seues vena 
I ~ N D E V A N T  !
sang crisriana, i .,. fitxau-vos be, 
aquesta sang barretjada i confosa 
dins el mar innlens de la indifer$n 
cia, encara te f o r p  per reviure i 
esclatar arnb esplhdides demos- 
tracions de sinceritat, Enhorabona 
tarnbe an aquest poble, el qual SOT- 
tint de la materialitat de la vida, 
vol enlairar el seu esperit, aju .  
dant a la ratizacid a’una milIo- 
rid, ofrena an Aquell q u i  aixeca 
o enfonsa els poblesn lnstirrtiva 
rnent, e1 nostre se’n dcina compte i 
aquesta onada tan esyontknia, 
creirn que arrastrarh els cors i no  
quedarh un sol artanenc que amb 
una o altre forma, ja que I P S  facili- 
tats sbn a gust de cada qual, deixi 
de mostriir l’afecte que sent per el 
seu poble, afecte que ben despert i 
Gondui‘r, 6s lo dnic que ens pot fer 
realizar c o w  gram. 
Artanerics! Enhorabona i ende 
vitnt. Si molts de pocs €an un molt, 
donein i’espat la a :a Junta,  apor 
Eern tots la nostra ajudn per reali 
zar aquesta rnillora. L’esglhia Pls 




D.1 Dolors TruyoIs de Despuig. 5.000 
D. Mateu Amorbs. 1 SO0 
D. Pere Morel1 dds Qlors. 1.600 
D. Rafel Blanes Tolosa, 1.600 
Daa A. Sureda de S .  de la Tordana. 650 
D+@ Isabel i D. Antoni Esteva. 1.000 
D. Pere Moragues, 650 
Rvt. Sr. Rector. 650 
D. Pere Amoros i Amor6s. 750 
D. Rafel Amoros. 750 
D. Antoni Sard i Blanes. 650 
D. Juan Garcies. 500 
Mossen Rafel Nicolau. 500 
MA I. Sr. D, Francesc Esteva. 650 
D.B Camila Boisen Vda. de Bhnes. 650 
D, Sebastia Elanes i familia. 650 
D. Antoni Solivelles i familia. 650 
D.” Margalida Nebot Sancho. 150 
Dea Maria Nebot Sancho. 1 50 
D. Guillem Blanes Massanet. 250 
D. Antoni Blanes Mestre. 300 
D. Rafel Q. Blanes. 250 
D. Miquel Sureda Blanes, 2 50 
D. Francesc Blanes Roger. 300 
Mossen Francesc Sureda Blanes. 100 
D. Ferran Moscard6, 100 
D. Bartomeu Esteva (Son Mari) 125 
D. Antoni Sureda (Verge) 5 
D.= BBrbara Sancho de Servera. 100 
D. Jaume SolivelIas. 100 
D. Andrcu Sureda (de S’Auma). 150 
D: Antonia Sancho Lliteras. 100 
D: Margalida i Aina Salas. I00 
D. Pere Jusrp Terrasa. 5 
D. Juan CaseIlas i Casellas. 25 
D. Francesc Forteza. 100 
D. Juan Ginard i familia. 100 
D. Lluis Pasqual (Notari). 100 
D. Juki  Carrio Muntaner. 100 
D.. Jusepa Blanes Serra. 100 
D. Jusep Quint Zaforteza. 700 
D. Bartomeu Sunycr. I NO0 
Rda. Cornunitat Barroquial. 1 .om 
11. M: del Carme BIanes Serra. 100 
D: M.a del Pilar Blanes Serra. 100 
D: M+8 de la Pau Blanea Serra. 100 
D: M: del Salvador Blancs Serra. 100 
13. Bartoineu Flaquet i Companyia 150 
I). Francesc Lliteras, 3 dietes de catra, 
D. Guillem Canet, una dieta de carro. 
D.n Magdalena Sancho. 100 
D, Juan Sard i fills (Tares). 125 
D, Pere Bonnin, 50 
D, Antoni Amorbs (de S’Mort). 50 
U. Mateu Melis (mestre nacianal) 25 
D. Andreu Ferrer I d  25 
DvS Jusepa Satu@ ‘1 25 
L1.a Margalida Ginard ,, 25 
D. Llorens Mestre (escola) 25 
11. Gregori G r r i o  (donat} 25 
D: Elvira Tous. I2  
D. Jusep Carnicer, 75 
D. Antani Gili (manescal). 50 
D. Miquel Morey. 25 
Rafel Juan. 100 
D. Bartomeu Alzina. 200 
Germanes CaseIlas. IO0  
i cinc jornals de catro. 
Coigriiiuurd 
